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1 Une seconde opération de fouille préventive sur le site des « Pâtures »,  commune de
Saumeray a précédé l'extension de la carrière d'extraction de graves. Le gisement des
« Pâtures » est situé à environ 300 m à l'est du lit du Loir actuel dans une vallée peu
encaissée. La fouille de sauvetage urgent, réalisée en 1997 sur 12 500 m², permet de porter
la surface étudiée à 27 300 m², le nombre de structures anthropiques à 819 et de totaliser
8 niveaux riches en matériel  archéologique. Les recherches ont permis d'appréhender
une  occupation  domestique  du  site  à  partir  du  Néolithique  ancien  jusqu'au
Chalcolithique,  avec  une  occupation  plus  importante  au  Néolithique  final.  Après  un
abandon du site au Bronze ancien et moyen, celui-ci est utilisé de nouveau au Bronze
final/Hallstatt à des fins funéraires.
2 Les  vestiges  les  plus  anciens  sont  donc  datés  du  Néolithique  ancien.  Aucun élément
céramique  ne  peut  être  attribué  à  cette  période,  mais  les  bracelets  en  schiste
métamorphique  et  en  serpentine  complètent  l'inventaire  du  mobilier  V.S.G.  mis  en
évidence lors des opérations précédentes.
3 L'occupation du Cerny Videlles, bien définie en 1996, reste difficile à saisir puisqu’une
seule structure est représentée (silo ou puits d'extraction de galets siliceux), et que les
témoins matériels peu nombreux sont majoritairement en position secondaire dans des
structures postérieures.
4 La découverte d'une structure de combustion et d'une fosse peu éloignée ayant livré des
vestiges  du Néolithique  moyen II  atteste  de  l'occupation du site  à  cette  période.  Les
céramiques  se  rattachent  à  la  phase II  du  Chasséen  septentrional.  Un  bâtiment  sur
poteaux, à 3 nefs, a été mis au jour dans la partie ouest du décapage, dans une zone peu
dense en structures. Long d’environ 15 m, il a une forme légèrement trapézoïdale, large
de 6 m à  son extrémité  est  et  de  5,3 m à  l’ouest,  couvrant  une surface  de 84 m².  Sa
datation,  faute  de  matériel  archéologique,  s'avère  délicate  puisque  ce  type  de
construction se  rencontre depuis  le  Néolithique jusqu'à la  fin de la  Protohistoire.  La
localisation de ce bâtiment à proximité d'un épandage de matériel Cerny nous incitait à
l'attribuer à cette période. Cependant le résultat de la datation 14C d'un échantillon de
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charbons de bois prélevé dans un trou de poteau, permet de situer ce bâtiment dans la
deuxième partie du Néolithique moyen II, entre 3900 et 3600 av. J.-C. après calibration.
5 Le Néolithique final se caractérise par des structures en creux et des lambeaux de sol. La
céramique a  été  individualisée  en 2 ensembles.  Les  formes  en céramique à  pâte  fine
présentent des carènes hautes et des fonds ronds ou plats. Les vases à pâte grossière ont
des profils tronconiques ou droits. Les fonds sont majoritairement plats mais l'originalité
d'un vase est de présenter, outre une symétrie quaternaire des préhensions,  un fond
rond. Ce corpus céramique se rattache par la céramique à pâte fine au groupe de Quessoy.
La  relation  avec  ce  groupe  néolithique  final  breton  se  concrétise  également  par
l'importation de haches polies en dolérite (dont une de type A) et le contact avec le massif
alpin  est  matérialisé  par  la  présence  d'une  hache  en  jadéite.  Le  reste  de  l'industrie
lithique se caractérise par l'utilisation de silex local et exogène pour obtention d'éclats et
de produits  laminaires.  L'outillage  se  compose  surtout  de  grattoirs,  mais  des  burins,
tranchets, ciseaux et pics sont présents. On notera cette année l'absence d’armatures à
pédoncule et ailerons et de pièces en silex pressignien caractéristiques du Néolithique
final.
6 Les fosses oblongues, localisées dans la partie nord-ouest de l'emprise, et circulaires, ont
probablement une fonction de stockage. Par contre, l'extrémité sud-est du site semble
privilégiée pour l'implantation de foyers. Si l'attribution de ces structures au Néolithique
est juste,  il  y aurait sur le site une aire réservée au stockage des aliments qui serait
séparée de la zone réservée à l'activité culinaire. Dans l'aire de répartition des foyers se
trouvent 2 tranchées de fondation et des trous de poteaux qui sont probablement les
restes d'un bâtiment dont l'organisation nous échappe. La présence et l'activité humaine
dans ce secteur sont donc bien marquées et confirmées par une zone de rejet de mobilier.
7 La fonction des palissades monumentales reste à préciser. Cependant, à notre avis,  la
construction de ces alignements à des fins domestiques prime sur une vocation cultuelle.
D'ailleurs, des palissades sont fréquemment associées à des bâtiments monumentaux du
Néolithique final. De plus, il faut noter que les palissades des « Pâtures » séparent l'aire de
stockage des aliments de leur zone de cuisson. Nous serions donc tenté d'attribuer ces
aménagements à cette période. La palissade II pourrait être contemporaine du bâtiment
rectangulaire à 2 nefs découvert en 1996 et qui lui est accolé. Celui-ci est daté par des
charbons  de  bois  provenant  d'un  trou  de  poteau  du  Néolithique  final,  entre  2600 et
2500 avant J.-C.
8 L'occupation du site au Chalcolithique ne semble pas importante puisque seulement 2
éléments céramiques, en position secondaire, complètent le corpus mis en évidence l'an
passé.  L'occupation  du  Bronze  final  se  traduit  par  la  présence  d'un  petit  bâtiment
généralement  lié  à  une  activité  artisanale  en  contexte  domestique.  L'occupation
principale de cette période reste donc à découvrir, à moins qu'il ne faille la mettre en
relation  avec  l'occupation  funéraire  protohistorique  représentée  par  les  enclos
circulaires.
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